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12 RESUMO
13 Batata Camila, registrada e protegida como 'BRS F63', é uma nova cultivar destinada
14 ao mercado fresco, com boa qualidade culinária e resistência extrema ao vírus Y (RYsIO)'
15 que permite maior número de multiplicação de sementes e, consequentemente, redução
16 de custo. Foi liberada em 2015 pelo Programa de Melhoramento Genético de Batata da
17 Embrapa (Clima Temperado, Pelotas-RS; Hortaliças, Brasília-DF; Produtos e Mercado/
18 Escritório de Canoinhas-SC). Apresenta tubérculos de aparência atrativa, com película
19 amarela e lisa, polpa amarelo-clara, formato ovalado e gemas superficiais. O peso
20 específico é médio, o que confere versatilidade na culinária. Apresenta textura firme na
21 cocção e sabor característico, mostrando-se adequada inclusive para cozinha
22 especializada na preparação de saladas e pratos afins. É moderadamente resistente ao
23 esverdeamento. O potencial produtivo é alto e consistente no ecossistema subtropical.
24 Em Canoinhas-SC e Pelotas-RS, Camila apresentou média de rendimento de tubérculos
25 comerciais e rendimento total 86% e 21 % maior do que a principal cultivar plantada no
26 Brasil, Agata, e 38% e 3% acima da segunda cultivar do país, Asterix. A percentagem
27 de produção comercial e a massa média dos tubérculos da Camila seguiram os
28 resultados de rendimento de tubérculos. No ecossistema tropical (de altitude), em
29 Brasília, na safra de inverno, Camila não diferiu em rendimento das duas principais
30 cultivares. Camila é moderadamente resistente à requeima e à pinta-preta. Em testes de
31 validação realizados por produtores de diversas regiões do país, a superioridade da
32 Camila foi comprovada, mas em plantios fora da safra de inverno no ecossistema
33 tropical foi constatada significativa incidência de desordens fisiológicas nos tubérculos,
34 sendo recomendado o seu plantio em ecossistema subtropical e, em ecossistema
35 tropical, apenas no plantio de inverno.
36 PALA VRAS-CHA VE: Solanum tuberosum, variedade, vírus Y da batata.
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